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Serán Boscritores forzosos á It Gaceta todo» 
l o i pueblo» del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su Importe los que puedan, y supliendo 
por JOB demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
>R«al Orden de aó de Stptiembre dé 184*,) 
8e declara texto oficial, j auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que eea su origen, 
publicadas en ia Gaceta de Manila, por taoto serán 
obligaioria» en su cumplimtHnto. 










RIO mmV OE FILiPIllS 
Secretaria 
Personal 
Extrecto de las Reales órdenes relativas al mo« 
vinoiento del Personal del ramo de Gobernó-
ción, recibidas por el vapor-correo «Covadooga,» 
á las que se ha puesto el cúmplase por el 
Excmo. Sr. General 2.o Cabo encargado del 
despacho, coa íeoha 27 del corriente y se pu-
blican á contiDUación en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Real Decreto de 5 de Octubre 
de 1888. 
Real órden de 22 del mes próximo pasado, 
nombrando Oficial 4 o de la Secretaría de este 
Gobierno general á D Pablo Garnica y Sandoval. 
Real órden nú cu 95 de 26 del mes próximo 
pasado, aprobando la resolución por este Gobierno 
general sobre haberle declarado posesionado á 
0. Santiego Várela Castro, d© su destino de Se-
cretario Asesor Letrado del Gobierno P. M. de 
Carolinas Occidentales. 
Otra uúm. 96 da id. id., nombrando Secreta< 
rio Asesor Letrado de la Camandancia P. M. de 
Davao á D. José M.a de Olaldo y Satíustegui. 
Otra núm. 97 de id. id , id. id id. del G ^ 
bierno P. M. de la Región Ooaidental de Caroliuas 
á D. Santiago Molina y Vaudervalle. 
Otra núm. 98 de id id., id. id. id. del de 
Joló á D. Angel Barranco y Fernandez Cañete, 
Otra núm. 112 de 28 do id. id., id, id. id. á 
Francisco ¿.urbano del Val. 
Otra núm, 113 de id. id , trasladando en Co-
misión á la plaza de Oficial 3 o de Administra^ 
ción de la clase de 5.OÍ del Negociado especial 
"e las posesiones españolas del go fo de Guinea 
el Ministerio de Ultramar, á D. Antonio Hi-
'^go y Gutiérrez. 
Otra núm. 104 de 26 de id. id., nombrando 
Secretario Asesor Letrado de Lepante, á D. Ce-
cilio Rafael Viilabona. 
Manila. 28 de Febrero de 1897.—Manuel Di&z 
Qómez. 
^tracto de las Reales órdenes relativas al mo-
vimiento del Feraonal del ramo de Gracia y 
Justüta, recibidas por el vapor-correo «Cova-
^onga,» á las que se se ha puesto el cúmplase 
Por el Excmo, Sr. General encargado del dei-
Paoho con fecha 27 del corriente, y se publican 
^ continuación en cumplimiento de lo dispuesto 
ea el Real Decreto de 5 de.Octubre de 1888. 
fteal órden núm. 99 de 26 de Enero 
j^ xiino pasado, trasladando á la plaza de Pro* 
^ 0f Fiscal de Sorsogón, á D. Francisco García 
n a8Sleü, electo Secretario Asesor Letrado de la 
R a n c i a P. M. de Dávao. 
^ núm. 100 de la misma fecha, dejando 
^ eíecto el nombramiento de D. José Cabrera 
Pez. electo Promotor Fiscal de Sorsogón. 
utrí núm. 101 de id. id., trasladando á la 
phza de Promotor Fiscal é Cagayan á D. Ra-
món María 'Carrizo y Hé\a, Secretario Asesor 
Letrado de Joló. 
Otra núm- 102 de id. d., id. á la id. de 
id. id. de Tarlac, á D, Migiel de la Vallina y Su-
birina, id. id, de Nueva %caya. 
Otra núm. 103 de id. íc^ id. á la id. id, de 
la Isabela, á D. José Seqieiros Matos, id. Id. 
de Lepante. 
Otra núm. 105 de 20 id. id., autorizando 
para permanecer 30 dias }Or enfermo en la Pe-
L ínsula, á D. Francisco Calvo y Ruiz, Magistrado 
que era de la Audiencii de lo Criminal de 
Vigan. 
Manila, 28 de Febrero da lfc97.—Manuel Diaz 
Gómez. 
Negociado de Gobernación. 
Hallándose vacante una phza de Alférez en el 
Tercio civil de Policía de Surigao, el Excmo. Se-
ñor Gobernador general, 'se ha servido dispouer 
que se publique en la Gacela de Manila, la no-
tioia de dicha vacante, para que los Sargentos 
del Ejército retirados ó en activo servicio que 
deseen ocuparla, dirijan sus solicitudes á este 
Gobierno general, dentro del plazo de 30 dias, 
á contar desde el siguiente al en que este anun-
cio, aparezca en la Gaceta de esta Capital. 
Manila, 31 de Marzo de 1897.—Por el Secre-
tario del Gobierno general.—El 2.0 Jefa, Antonio 
de tíantisteban. 
Administración civil . 
MINISTERIO DÉ ULTRAMAR.—N,0 1143 —Excmo, 
Sr.—De Real órden comunicada por el Sr. Mi-
nistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos en 
los art.s 3 o y 4 o del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880, remito á V. E . 35 copias de 
certificados de patentes de invención concedidas 
por las nuevas industrias que en las mism&A 
se expresan. — Dios guarde é V. E . muohos efíoF 
Madrid, 8 de Noviembre de 1893.—El Sub-
secretario, J. Sánchez Guerra.—Sr. Gobernador 
general de Filipinas. 
Manila, 15 de Diciembre de 1893.—Cúmplase 
públiqnese y pase á la Dirección general de Ad-
ministración civil, para los efectos que procedan. 
BLANCO. 
Copias que se citan: 
Don Joaquín Moreno Caballera, Notario del lias 
tre Colegio y vecino de esta Corte.—Doy íé .— 
Que por D. Alberto Clarke súbdito ingles mayor 
de edad, representante de esta vecindad con do-
micilio en la calle de Zoirilla núm. 25 prévia 
presentación de su célula personal de 9.a clase 
fecha 6 de Diciembre último núm, 215 se me ha 
exhibido para testimoniar la siguiente.=Patente 
—Paútente de invención sin garantía del Gobierno 
en cnanto á la novedad conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Primitivo Mateo 
Sagasta y Encolar, Director general de Agricul-
tura Industria y Comercio. — Por cuanto.—Mr. 
George Henry Stephens, domiciliado en Lóndres 
(Inglaterra) ha .presentado con fecha 19 de Junio 
de 1893 en el Gobierno civil de Madrid uoa ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por mejoras en hormas para botas. 
— Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud da las facultades 
que le confiere el art. 4.o del Real decreto de 30 
de Julio de 1887. expide por delpgaoióo del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
solicitacte la presente patente de invención que 
le asegure en la Península ó Islas adyacentes, 
por el término de 20 años, contados desde la fecha 
del presente Título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la for-
ma desor ta en la Memoria y dibujo unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle ex* 
t e n s i v a á las provincias de Ultrarr»«r . §i cumple 
con lo que dispone el art. 2.o del Éeal decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se to*í 
mará razón en el Negociado de Industria y Re» 
gistro de la propiedad Industrial y Comercial á ú 
Ministerio de Fomento y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno ai el interesado no 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley el importe délas 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no 
acredita ante el Jefe del mismo negociado en el 
plazo improrrogable de 2 años contado?, desde esta 
fecha que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente, estableciendo una nuev* industria en 
el país.—Madrid, 31 de Agosto de 1893.—Pri-
mitivo AJ. Sagasta.—Hay un eello dé la Dirección 
general de Agricultura Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 17 folio 431 coa el nú-
mero 14715.—Hay una rúbrica.<=»CoQcuerda la 
patéete inserta con su original á que me re-
mito el cual rubricado por mi devuelvo al Señor 
exhibente.—Para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego clase un décima 
que signo y firmo en Madrid, dejando nota bas« 
tante en mi libjo indicador, á 22 de Octubre 
de 1893.—Hay un jigno y firma Joaquín Moreno. 
—Hay un sello de la Notaría.—Legalización, Los 
infrascritos notarios del Ilustre Colegio Territorial 
de esta Capital y vecinos de la misma legali-
zamos el signo firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Joaquín Moreno=Ma-
drid, 27 de Octubre de i893.—Hay dos signos 
y firman Mariano Demetrio y Ortiz y Ramón 
Martínez.—= Hay un sello del Ilustre Colegio 
Notarial del Territorio de Madrid.—Es copia.—E! 
Secretario.—J. Sánchez Guerra.—Hay un sello 
que dice.=-=»Minísterio de Ultramar, Dirección Ge-
neral de Administración y Fomento, 
Es copia.—El Subdirector, Esteban. 
Don Joaquín Moreno Caballero Notario del 
Ilustre Colegio y vecinos de esta Corte.—Doy fóP 
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—Qae por D. Alberto Claike subdito ingléi ma-
yor de edad, soltero representante de esta ve-
cindad con domicilio en la calle de Z>rrilla nú-
mero 25, prévia presentación de su cédala per-
sonal de 9.a ciase fecha 6 de Diciembre último, 
núm. 215 se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente Pí tente.—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad 
convenincia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.=D. Primitivo Mateo Segaata y Eicolar 
Director general de Agricu tura Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Ferdinand Fierre Henri Ver»» 
dun domiciliado en Ponligoy (Franoie) ha presen-
tado con fecha 7 de Junio de 1893 en el Gobierno 
civil de Madrid una instancia documentada en so-* 
licitad de patente de invención por un procedí 
miento para hacer constante el olor del alcanfor 
y otros productos semejantes comorvando sus 
propiedades antisépticas y otras.—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el pard 
cular la Ley de 30 de Julio de 1878, e ta Dis 
rección general en yirtod de las facultades que*le 
confiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
solicitante la presente patente de iaverción que 
le asegure en la Península é Islas adyacentes por 
el término de 20 años co atados desde la fecha 
del presente Título el derecho á U explotación ex 
elusiva de la menciooada Industria en la forma 
descrita en la memoria unida á esta Patente cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar si cump'e con lo que dispone el 
art. 2 o del Real Decreto de 14 de Mayo 
de l880.=De esta Patente se tomará razón en 
el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará y no ten* 
drá Vilor alguno si el interesado no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de l^a Ley el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
Improrrogable de dos años contados desde esta 
fecha que ha puesto en práctica en España 
el objeto de la Patente estableciendo una In-
dustria en el pais.—Madrid3 31 de Agosto 
de 1893 —Primitivo M. Sagasta.—Hay un sello 
de la Dirección general de .¿grículiura Indus-
tria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
17 folio 402, con el núm. 14.686 —Hay una rú 
Ib rica.—Concuerda la pateóte inserta con su ori 
^nai el cual rubricado por mi devuelvo al Se-
i&or exhibeate.=Para que conste y entregar al 
mismo pongo el presente que signo y firmo en 
Madrid en este pliego clase un décima dejando nota 
bastante en el libro indicador el día 22 de Oo-
Cufere de J893.—Hay un signo y firma Joaqain 
Moreno—Hay un sello de la Notaría.—Legalk 
-Los infrascritos Notarios del Ilustre Colé 
Territorial de esta Capital y vecino» de la 
misma legalizamos el signo firma y rúbrica que 
^Dteoede de nuestro compañero D. Joaquín 
Moreno.—Madrid 27 de Octubre de 1893.==H^y 
dos sígaos y firman Mariano Demetrio de Octiz y 
Eamón Martínez.—Hay un sello del Ilustre Cole^ 
gío Notarial del Territorio de Madrid.—Es co* 
pía.—El Subsecretario, J . Sánchez Guerra,—Hay 
un sello que dice.—Ministerio de Uitrama, Di* 
¿rección general de Administración y Fomento. 
Es copia.—El Subdirector, Esteban. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Oolegio y vecino de esta Corte.—Doy fé.— 
Que por D. Alberto Clarke súbálto inglés imyor 
de edad, representante de esta vecindad, coa do-
micilio en la calle de Zorrilla núm. 25 pré?ii 
{presentación de su cédula personal de novena 
chse focha 6 de Diciembre último núm. 215 se 
me ha exhibido para testimoniar la siguiente:— 
Fafiento de invención.—Sin garantía del Gbbíarno 
©a cuento á la novedad conveniencia 5 utilidad 
del objeto sobre que ree.—D. Primivo Mateo 
Sagasta y Escolar Direcr general de Agricultura 
Industria y Comercio.=tr cuanto los Sres, George 
EarI Church y George^"atson Ettenger domi-
ciliados en Lóndres e primero y en Birrón 
in Jurness el segundo. In presentado con fecha 
29 de Mayo de 1893 en el Gobierno civil de 
Madrid una instancia dtumentada en solicitud de 
Patente de invención pt mejoras en coches y 
vagones de ferro-carril.-Y habiendo cumplido con 
lo que previsne sobre e particular la Ley de 30 
de Julio de 1878 esta Erección general en virtud 
de las facultade» "qae i confiere el art. 4 o del 
Real Decreto de 30 d lalio 1887 espide por 
delegación del Excmo. r. Ministro de Fomento á 
favjr de dichos soheitates ia presente Patente 
de iovención que les aseare en la Península é 
lilas adyacentes por el érmino de 20 afíos con-
tados desde la fecha di presente Título el dere-
cho si la explotación exlasiva de la mencionada 
industria en la forma escrita en la Memoria y 
dibajo unidos á esta Piante cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á Mas provincias de Ultramar 
si cumple con lo que di pone el art. 2.o del Real 
Decreto de 14 da Majo de 1«80.— e esta Pa> 
tente se tomorá razón 3n el Negociado de In-
dustria y Registro de U Propiedad ludastrial y 
Comarcial del Ministerio de Fomento y se previene 
que caducará y no teñirá valor a'guno si los in-
teresados no satisfacen m dicho Negocitdo y en 
la forma que previene d art. 14 de la Ley el im-
porte de lis cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el iéfe del mismo Negociado, en 
el plazo imp orrogable de 2 años contados desde 
esta íech» que h* pues o ea práctica en Eipaña 
el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—IVUdrid 31 de Agosto 
de 1893.—Primitivo M. Saga8ta.=Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura Industria 
y Comercio.—Tomada razón en el libro 17 folio 
387 om en el üüm. 14671.—Hay una rúbrica. =-= 
Concuerda la patento inserta con su original á que 
me remito el cuil rubricado por mi devuelvo al 
8r. exhibente. — Para qae conste y entregar al 
mismo pongo el presante en este pliego oíase 
un désima que sigao y firmo ea Madrid dejando 
nota bastante en el libro indicador á 28 de Óa-
tubre de 1893.—Entre paréntesis—número.—No 
vale.—Hay un signo y firma Joaquín More o.— 
Hay un sello de la Notarla —Legalización. Los 
infrascritos Notarios del Ilustre uolegio Territo*» 
rial de esta Capital vecinos de la misma lega-
1 zamos el signo firma y rúbrica que anteceden 
d i nuestro Compañero O. Joaquín Moieoo Madrid 
27 de Octubre de 1893.—Hay dos signos y fir*» 
man Mariino Demetrio de Ortiz y Ramón Mar-
tioez - Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial 
del Territorio de Madrid.—tís copia.—El Sub-
secretario. — J . Sánchez Querrá. - Hay un sello que 
dice.—Ministerio de Ultramar Dirección general 
de Administración y Fomento. 
Es copia.—El Subdirector, Esteban. 
Parte militar 
ÜOBIBRNO MILITAR 
Strvieio d§ * Blata para $1 2 d§ Abril 
dt 1897. 
Parada: Los Cuerpos de U guarnición —PretHio 
y Cárcel, I fantoría Ma i o a — d e dta: el Co-
mandante Artillaría Montaña D. Bfraabé Sarmiento. 
—Imaginaria: el Teniente Coronel de Caballería 31 
D. L^ón Espían Mora.—Jefe para el reaonocimiento 
de provisiones: el Comandante Cazadores núm 7, 
l). Luis Salazar del Valle.—.Hos/utó/ y provisiones: 
Cazadores número 9, Ser Capitán.— Vigilancia de 
á pié: Regimiento núm. 70, 1 er Teniente,—F<« 
gilancia dt clases: El mismo Cuerpo.—Música ea 
la Laoets, núm. 73. 
De órden de S B.—El Teniente Coronel Sargento 
Ma^or, Jo»e E . de Michehna. 
Marina 
AVISO A L O S NAVEGANTES 
PACIFICO DEL NORTE OCEANO 
MAR DEL JAPON 
ISLAS DEL JAPON.—YESO 
Faro fbtante que marca restos de boque en tarada 
de Hskodate. 
(Notice to Mtriners, núm. 429 London, 1896.)^ 
Nám. 1.282, 1896.—Sagúa participa el Conm» 
dante del buque de guerra ing'éj tSrvifí» con fe^  
cha 31 d^ Mayo de 1896 existen restos de un va. 
porcito cuyos palos, qne salen del sgaa, tienon uoa 
bola negra y están á 8 5 cab'es al N. 75f> W. det 
esta de bandera ineteorol5gioa y al N 56) E . del 
extremo N. del fuerte de Aoama Sak . 
Ua ftro ficante, con dos luces «rojas» hi sido 
foodeado al E . de los restos. 
Situación apróximada: 41o 46' 40'* N. por 146) 
56 E. 
Cuaderno de f jros núm. 9 de 1891, pág. 38. 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de impuestos indirectos. 
Negociado 2.0 Loterías. 
El estado de la venta al por mayor de billetes 
da I» Lotería de los sorteos de Abril y Mayo 
próximos, en el dia de hoy, es como sigue: 
Abri l . 
Bí letes vendí *08 liast» »yer. 
Id. id. en el úia de hoy. 
Total. 
Mayo 
Billetes vendidos hasta ayer. 
Id. id. en el dia de hoy. 
Total vendidos. 
Continua la venta al por mayor. 














-El Jefe de li 
Sección de Impuestos directos 
Negociado i.o 
En el día 6 de May) próxmo á las áUz en paito 
de su mañana se sacará á subasta pública ante 
esta Intendencia general y en el Salón da actos 
públicos de la mism*, la impresión y encuade'os-
cióo de 298 16i ejemplares da varios documentoi 
para el impuesto de célu'as personales qua se cal* 
cuian oececarios en el pióx mo ejercicio de 1897-98, 
b jo el tipo en progresión descendente de siete mü 
seiscientos setenta pesos y con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación 
se inserta. 
Lo que se hsce público para conocimiento de lo* 
que deseen tomar parte en esfa subasta. 
Manila, 31 de Ma za de 1897.—El Jefe de 1» 
Sección.—P. 8., Angel Mejia. 
Pliego de condiciones para adquirir en subasta pó' 
blica ante la Juma Superior da A monedas, * 
impresión y encuademación de varios documeo' 
tos para el impuesto de células personales ene» 
afio eooDÓmico de 1897 98, lai cuales sa hall** 
arregladas á lo prescrito en 1* Instrucción de 
de Agosto de 1858 y con sujeción í las condi* 
clones jaridico<admioistrativas aprobadas por l* 
Intendencia general de Hacienda en 19 de Agoiw 
de 1872, cuyos documentos se detallarán á c00' 
tímación. 
CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1 a Satisfacer al contratista el importe en <lae 
se le adjudiqae este servicio, tan luego como 1 
haya terminado, con estricta suj ación a las con"*1 

































^ de Manila.—Núm. 92 3 de Abril de 1897 3 7 g 
p^flr manifletto eo el Negociado rea* 
^ }) Sección de impaeitoi directos de este 
^^ gctivo, io« modeloi y b*tei de esta sabaita. 
Obligaciones del contratista. 
Imprimir y eocuadernar con arreglo á loi 
que obrao en píizi ssparada, los documen-
pjdrones para cabfzts deba» 
rsogay» de á 6 bojn de i 
IgiómeDes para Gobernadorcl-
oi, de á pliego. 
(jwetfS para cabezat de ba 
raogay, de á 16 hojai en 4 o 
phfgo 
gai declaratoriaa de los con 
tfibuyectes con manifeataciÓD 
de riqueza, de á medio pliego 
ybros de padrones para isa 
Adminiitraci joea y Subde* 
Ifg.o onea de Hacienda dt 
100 h jia, de á pliego 
SetüoQ-'ües para iaa Admiaia 
ImcioQea y Sabdeíeg^cionei 
de Hacienda, á pliego 
dfocea para el Ejérctto y ar 
mitda, eatftblecimíaDtoi pe 
Liiencsanja ^ic, de á 16 
hojaa de á oliego 
¡Jn libro reg atro de 100 hojaa 
para laa cédulas peraonates 
que ee remiten á iaa Admi 
Diitracionea Subalternas, de 
á pliego 
llem i l . ÚQ lOOh jaa para lat 
céiuies de ínflele! id. id 
ia., de á Ij í pliego 
Oflcio ds remisión a Almacenes 
general ;S de libramientos dt 
cédalas pereon&les para au 
despacha, de á medio pliego 
dem de remíiíón á las Admi 
DiLfacioaes SabaUernaa, de 
células personales bajo pa-
quete certificado, á ¡ a med o 
plugo 
hm id. á las id. id. de id 
id. por conducto de fos va 
pores, de á medio pl ego . 
dem id. á Almacenes genérele» 
de libramientos y guias re 
qadtadas devueltas por lai 
Adminlatraciones Subalternas, 
de i medio pliego 
Oficio de remisión á A macenei 
generales de cédulas per-
enales devueltas por id. id., 
«le á medio pliego 
id. á id. id. de guias de 
céluas, personales devue'tas 
por las Administraciones Su-
balternas, de á medio pnego 
id. á id. id de documan-
|oi de cargo y guias de id. 
^ devueltas por id. id , de 
* medio pliego 
o de remi ión i las Ad-
i ^«Qiairaciones Subalternas dt 
i Soiaa reqniiitadsi de có' 
<iulai devueltas por las mis-
| á Almacenes generala», 
L/6 ^ medio pliego 
P610 «d. a id. id. de títu os de 
¡ Cabez^ s de baraogay, de á 
K ^ h pliego 
: 'ación de cartas de pfgo de 
; ^úa hojas de á medio 















































P6p5l qne ae ba de emplear p ira la im< 
loe documaatoa, será precisamente cata-
lán con marca de fábri 'S, igual 6 superior al eo 
que se encuentran los modelos respsclvos. 
5.a Los tipos de impresión serán claros y sin 
defacto alguoo. para lo cual se presentarán las 
pruebas en la refárida Sección de Impuestos Direc * 
ios, cuantas veces sea necesario y la htra será 
igual también á la que aparece en loe modelos que 
se Acompañan al expediente. 
6 a Los doscientos noventa y ocho mil ciento 
sesenta y doa ejemplares coa novecientos ciicuenta 
y dos mil ochocientos pliegos que se subastan, de -
berán estar envegados en la Sacción de Impueatoe 
Directos por el contratista en el plazo de cuarenta 
y cinco diaa sin interrupción de los f jstivos, á con-
tar desde la fecha que se le not fique U adjudica-
cifin. 
7.a Todo este servicio lo prestará el contratista 
á entera satiificciím de eata loteodencia. 
(^oniiciones jurídico administrativas, 
1.a E( tipo del remate será el de siete mil seis-
cientas setenta peaos en progresión descendente, 
siendo inadmisible toda proposición que esceda de 
este tipo, aií como los que alterea las condiciones 
de este pliego. 
2 a Para presentarse á la licitación se requ'ere 
haber impnesto en la Caja da Depósitos eo nume-< 
rario, el cinco por ciento díl vabr que sirve de 
tipo para la subasta. 
3. a No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de n Í D g u Q género, respecto al todo ó alguna 
parte del acto de la subasta IÍQÓ para ante el 
Fxcmo. ó Iltmo. Sf. Intendente general de Hachnda 
después de celebrar el remate, salvo empero la vi* 
contencioso administrativa. 
4. a El actuarlo levantará la correapondiente 
acia de ia subasta qua firmaráa los Sres. de la 
Juoía y en tal estado, el expediente de su rezta se 
elevara por el Presidente á la aprobación del Exce-
lentísimo é Iltmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda. 
5. a E l contrato se garantizará por el contratiita 
con una fianza equivalente si diez por ciento del 
importe total en que se hubiese »< jadicado el re-
mate, serán adm tidos por todo su vahr los bille-
tes del Tesoro, conforme á lo ptecaptuado eo el 
art. 3 o del Real Decreto de 22 de Marzo de 1878. 
6. a El Rematante deberá prestar U fianza y es» 
enturará de contrato dentro del té-mino da cinco 
días contados desde el aigaienie al en que sa la 
notifique la adjudicación. 
7. a Si el contratista impid ese que se escriturase 
el contrato en el té-mi o señalado ó ti después de 
escriturado no cumpliese las condiciones de la es-
critura, se tendrá por rescindido dicho coatrato á 
su perjuicio. Los efectos de esta declaración serán-
l.o Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer remataote la d f rancia 
ciei segundo remate. 2.a Que eatiifaga el m amo hs 
perju cios qne hubiese recib do el Estado par ia 
demora del servicio. No presentándose proposici^a 
admisible para ua nuevo remate, se hará el serv • 
ció por Adm nistración y á cargo del primer rema* 
tante. 
8. a Se impondrá al contratista la multa de cin-
cuenta pesos por cada día que retrase la entrtga 
de los documentos impresos y encuadernados en la 
Sección de Impuestos Directos de esta Intendencia ge* 
neral, cuyo plazo terminará á los doca días para 
los tfactos de reteisióo á que se refiere la preven* 
ción séptima. 
9. a Si por cualquier motivo intentase el contrac 
tista la rescisión del contrato no le relevará esta 
c rcunstaacia del cumplimiento á las obligaciones 
contraídas 
10. Las cuestiones que se susciten sobre el cum* 
plimiento, inteligencia, rescisión y efectos del con-
trato, se resolverán adminiEtrattvamante por el 
Excmo. é Iltmo. Intendente general de Hacienda, 
sin que puedan ser sometidas á juicio arb tral. De 
las resoluciones del Excmo. é Iltmo, Sr. Iatóndente 
general de Hacienda, se podrá a zar el contratista 
para ante el Tribunal cootenebso administrativo. 
Condiciones generales para la subasta. 
1.a La subasta tendrá lugar en el Salón de 
actos púb.icos en la antigua Aduaca y ante la Jun» 
ta superior de Almonedas el dia 6 de Mayo próc* 
simo, previos los enrreipondlentes anuncios en la 
Gaceta oficial, con 3) dias de antelacióa. 
2 a Para hacer proposi Í6a á esta subasta será 
iidispsnsable; l.o Acreditar anta la Junta de almo-
nedas al presentar l i proposición, ser industria 
por a gooo de 1 )S conceptos comprendidos en los cú-
meros 28 y 29 da la tarifa 6.a de !a contribución 
industrial, cuyo extremo juitifbará con el recibo 
del ú timo trimeitre. Si el licitador lo fuese por 
apoderamiento ó representante de a g u í inJustríal 
de la claie mancionada, presentará además del re-
cibo referido, el poder 6 documento legal de su 
presentación ante la referida Juata. 2 o Presentar 
documento eo que acredite el depóiíto de'que trata 
la condición 2.a de las jurídico administrativap, y 
3.a Qie la proposición sea ajumada «! modelo udu 
junto estendida ea pape! del sell) 10 o, sienio áe 
cuenca también del contratista todo el papel del se*, 
lio conveniente pera el expediente. 
3.a Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
acompañada del documento del depómo. 
4 a E l Presi lente de la Junta de Almonedea 
dispondrá que se numeren ordinalmente los p i goe 
que se presenten con proposiciones. 
5.a A la hora a lisiada eo ios acuneice se pro> 
cederá á la apertura de los p'i go?, por el órdeo de 
presentación, quedando uciio» « i expe'ieme 
proposiciones presentadas y el resguardo de i» Cf J % 
de depósitos perteneciente á la m-jor postura, 
prévio endoso a fnvor de la Hacíend», devo viendo 
lo» restantes á los interesados. 
6 a Si resultasen (mpat da3 dos 6 m«s ^proposl* 
cones que sean ías más ventajosas, se febrr& lici-
tación verbal por un corto tiempo que fijará el 
Pftíífdeute solo entre los autores de aqualUss ad-
judicá-.doie en la más veotejoss. 
7. a El actuario levantará ia correspondiente acta 
de la subasta qne fírm ráo los Sres, de 1% Jünta, 
y en tal estado el expediente de su razón' se 
vará por el Presidente á ia apiobtcióa del Excmo. 
é Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda, ante 
el cual acreditará el adjudicatario provisioaal, 4 días 
después de celebrada la sobaste, el tener estable* 
cimiento atiarto en la Capital de a'guoa de las 
industrias correspondientes en ios citados núm s 28 
y 29 de la taiifa 6.a ó representar lega mente á 
a gono que reúna la cualidad expresada y caso de 
no justificarlo se notificará al autor de la propoai* 
ción qua le siga y así enoesivam Jnte. 
8. a Cualquiera dula qua sobre ia inteligencia 4 
efecto de este contrato se susciten así como el acto 
de la subasta y los demás trámites posteriores se 
sojetarán y resover^nciD arreglo a lo prescrito 
en la instrucción sobre la cootratacióo de servicios 
públicos aprobada por Real órden de 25 de Agosto 
de 1858. 
Manila 18 de Marzo de 1897.-Ai3g3l Mpjia. 
MODELO D E PROPOSÍCION" 
Sres. Presidente y Voc&les de la Junta 
de Almonedas, 
Don N. N. vecino de . . . . se compromete á 
entregar eo ia Sección de Impuestos directos de U 
Intendencia general de Hacienda los fjampia es de 
drenmentos impresos y encuadernados con snjeciÓB 
á los mode os y eo la clase de papel que se re-
quiere, ejecutando el servicio con arreglo á tas COE* 
(liciones del pliego aprobado al cf cío por la canti-
dad de . . . . pesos (án letras) acreditándose por 
documento adjunto haber depositado la cantidad de 
y erm»,. 
AOMINISTRACIOM DE L A A D U \ Ñ A D E M ^ N I L . ^ 
Encontrándose en lá bodega F de esta Aduana 
15 atados marca L K procedentes de vapor < .o 
vadoDga> en su viage de 26 de Febrero últimCí 
1* persona que se considere con derecho á loa 
mismos puede reclamarlos en esta oñoina y aa 
horas hábiles de despacho, dentro del térmiao de 
10 dias que se dá de plazo. 
Manila, 30 de Marzo de l S 97. —Pereí del 
Pu'gar. a 
no 2 de Abril de 1897 
BfUGADA D E T R O P A S D E ADMINISTRACION 
MILITAR, 
Debieedo precederse á la ensg «Dación de cln-
caeota y caatro caba los sobrantei, haca snber 
el pretente qae U veoU tendrá !og»r el martes 
O riel mes ptén mo venidero continuando en los *i 
gu entes b&sta en terminación en 1* calle de «He-
» •>* (Mercado de Milatf) de ocho á diez de (a 
n>«iiai>a. 
'lanila. 31 de Maizo de 1897.—El l.er Jefa.— 
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Don José Luis de Otero y Pórtela Escribano de 
actuaciones del juzgado de 1 a instancia dei distrito 
de Quiapo 
Por providencia dictada en esta fecha, por ei Señor 
juez de i.a instancia de este dstrito en la causa 
niim. 207 sin reo por hurto se cita, llama y emplaza 
4 ios testigos ausentes José Miranda y Cornelio Se-
ñadosa, vecinos que fueron del arrabal de Sampaloc 
y residentes en el barrio de Santamesa para que en 
el término de 9 días contados desde el siguiente al de 
la pubicación de este edicto en U Gaceta oficial de 
esta Capital, comparezcan en este Juzgado para de-
clarar en la referida causa, apercibidos que de no 
hacer o dentro del citado término se les pararán los 
perjuicios que en derecho hubiere ugar. 
Dado en Manila y juzgado de i.a instancia de Quiapo 
^ 31 de Marzo de i897.»=Por mandado de su Sría., 
J i s é Luis de Otero, 
Por providencia de esta fecha dictada por el Señor 
D. Enrique García de Lara, Juez de 1 a instancia de 
este d str to de Binondo de esta Capital en la causa 
núm. 73 seguida en este mismo contra Sotero de 
la Cruz y AlcaaUra por lesiones, se cita por edicto 
en Ja Gaceta oficial de esU Capital al ofe d do chino 
Sim T ongsí, veciao que fué de la ca le del Rosario 
del arrabal de Binondo, para que dentro de 9 di «s 
contando la fecha de la inserción del presente en 
la expresada Gaceta, comparezca ante este citado Juz 
gado sita en la ca le de Legaspí (Intramuros) á fin 
de notficare la Real Ejecutoria dictad- en la raen 
cionada causa, bajo apercib ra ento en otro caso, de 
lo que en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo 31 de Marzo de i897.=Agap to 
Oiors. — V o B.o, García de Lara. 
Don Lúeas González y Maninang Juez de l a instancia 
'nter no de este partido judie a que de estar en p eno 
ejercicio de sus funciones yo el Escr baño doy íé. 
For ei p esente cito, llamo y emp y zo por pregón 
y ed cto al test go ausente D Zacarías Granados ve 
ciño de Tuy. para que por el térra no de 9 dia?, 
contados desde la pub'icación de este edicto se pre-
sente en este Juzgado á declarar en a causa núra. 354 
contra D, Lorenzo Granados y otro p r Íes one« gr -
ves apere bido que de no hacerlo e parar.¡n los per-
juicios que hubiere 'ugar. 
Dado en Batangas á 2 de Marzo de 1897—lúeas 
González—Por mandado de su Sría., Francisco Gómez. 
— 
Por e' presente cito, llamo y emp azo por pregón 
y edicto al test go ausente P o Quinto Razón natural 
de Lemery de esta coraprenhención. á fin de que se 
presente ; nte mi ó en 'a cárcel púb ica de esta Ca-
pital dentro del término de 9 dias contados desde la 
ú'tiraa publicación de este anuncio en la Gaceta ofi-
cial de Manila, «percibiéndole que de no verificarla 
se le declarará conturaas y rebelde á os llaraam entos 
judie ales; paraado'e además los perjuic os que en 
derecho hubiere lugar. 
1 ado en Batangas á 5 de Marzo de 1897,—Lucas 
Gonzilez =tPor mandado de su Sría., Francisco Goraez. 
W l ' • 
Por el presente cito llamo emplazo por pregón y 
ed cto a! procesado ausente ausente Luc o Buenafe 
indio soltero de unos 19 años de edad natural y vec no 
de esta Cabecera a fin de que se1 presente á este juzgado 
ó en Ja C-irce púb'ica de esta Capita1 dentro de! tér« 
m'uo de 30 d'as contados desde •a ú tima pubücac n 
de este anuncio en 'a Gaceta oficial de Manila aper-' 
c biéndo e que de no verificar a se 'e declarara con-
tumaz y rebelde á los llamamientos ¡udiciaies pa% 
randole aderais los perjuic os que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en Batangas á 4 de Marzo de 1897. —Lúeas 
Gonza'ez. —Por mandado de su Sría., Fr neisco Gómez 
Por el presente llamo cito y erap'azo por pregón 
y edicto a' procesado ausente Lorenzo Peiez natural 
y vecino de Balayan y residen e en Tuy de 33 años 
de|edad casado con Maree ina h rraita es de estatura a go 
alta cuerpo degsdo c l^or moreno pelo y cejas negros 
ojos lánguidos nariz chata boca frente y órelas re 
guhres barba poca y sin ninguna señal particular para 
que por el término de 30 dias contados desde a 
última pub icación de este edicto ó en la Gaceta oficial 
de la Cap tal de Manila, se presente ante mi ó en las 
cárceles de este juzgado á defenderse de !jcargo que contra 
e mismo resu'ta e ía núm. 47 que se sigue contra e5 
mismo por amenaza y coacc ón apercibo de que en 
otro caso se le pararán os perjuic os que en derecho 
hubiere fugar 
Dado en Batangas á 4 de Marzo de 1897—Lúeas 
G nza ez.—Por mandado de su Sría., Francisco Gómez. 
Por el presente cito, llamo y erap'azo pop pregón 
y edicto á os ofenddos ausentes Ur loBalíHo vecino 
de Ba ayan de 44 años de edad casado y labrador, 
Esteban Hernández de 18 años casado. Juan Qonz -
lez casado mayor de edad Marcelo Data de 31 años 
de edad casado abrador, Manuel Castromero, de S9 
años de edad, Fausto Muños Fausto Adone, D, V i ' 
cente Marel a y un tai Victoriano, cuyas circunstan-
cias personales se ignoran todos vecinos de' pueb o 
de Balayan, para que por el término de 15 d as con-
tados desde 'a últma publ cación de este edicto en 
la Gaceta oficial de Manila se presenten á este Juz 
gado a dec'arar en la causa núm, 319 que instruyo 
s n reo por incendio, apercib do que de no hacerlo 
dentro de' térra no espresado se les pararán ios per-
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangas i 23 de Febrero de 1897 —Lúeas 
Gonza ez.—Por mandado de su Sría.. Salvador Cañara -
que 
Por el presente lamo, cito y emplazo por pregón 
y edicto al procesado ausente D. Mariano Castil'no, 
Gaceta de Manila—Núra. 5 
Procarador que ha sido de este Juzgado p5. 
por el térra no de 30 dias contados desde |4 
publicación el p-esente en la G ceta oficial ^ 
se presente en este raisra > Juzgado á defeode,! 
cargo que !e resulta en la causa núra 14618 Q 
truye contra el ra srao por abando de desuno 
cibido que de no hacerlo dentro del término M 
se 'e declarará conturaas y rebelde á los Uatn 
judiciales 
Dado en Batangas á 23 de Fe rero de 1897 ^ 
Gonzaiez —Por mandado de su Sría., Franc¡sco(i 
En virtud de Ja providenc a dictada po- el s, 
de 1.a instancia de este partido judicial con esta 
e« la causa núm. 124 por atentado á un ¡ 
de la autoridad y lesiones leves, se cita Uanu , 
plaza ai testigo Angel :-erano vecino de esta 
tal, cuyas circunstancias mdiv dua'es se ignora, 
que por el término de 9 dias contados desój 
publ cación de la presente en la Gaceta oficial ú 
ni'a se presente á este Juzgado para dec arar 
refer da causa apercibido que de no hacer o denJ 
término expresado se 'e parar n los perjuicia 
hubiere Jugar según ley. 
Batangas a6 de Feb ero de 1897.«=El escrj 
Salvador Csñamaque. 
Por auto acordado con fecha de hoy del Sr 
Don Lúeas Gonzaiez y Maninang, se cita y Han 
medio de la presente cédula de citación al t 
ausente Pab o E ao, para que por e término 
dias contados desde la ú'tiraa pub! cación en i 
ceta oficial de la Capital de Manila, se presetj 
este Juzgado á declarar en la causa núm. 47 
sigue fn este dicho juzgado contra Lorenzo Perc] 
amenaza y coacci n. 
Así raisrao ruegn y suplica á todas autoridaij 
dem:s Min stros de justcía se sirva proceder a 
y presentación á este ra srao del citado individi 
Dado en Batangas a 4 de Marzo de i897.«Fraii 
Goraez. 
Don Joaquín M.a Becerra y Alfonso, Juez de m 
tancia del Partido jud cial de Nueva Ec ja 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los 
cesados ausentes Domingo Paray Melesio MeregJ 
los nombrados Alejandro ( ) Andóy el l amado Foti 
ra que en el término de 30 dias contados desde 
b icación de este edicto en a Gaceta oficiaí de 4 
se presenten en este Juzgado á responder de ¡os 
gos que contra los mismos resu tan, en la causa 
mero 4687 por robo y atentado á os agantes i 
autoridad que de hacerlo asi les o ré y admiai 
justicia y de lo coatrario sustat.ciaré a causa 
ausenc a y rebe'día. 
a l raisrao terapo en nombre de S. M. el 
(Q- g-) exhorto y requiero á todas Jas autoril 
tanto civues como militares y á os agentes de I 
licía jud cial, para que se sirvan practicar activas 
gencia* en busca de dichos procesados y caso ( 
habidos rae I09 rera tan en este Juzgado. 
San Isidro 9 de Marzo de 1897.—Joaquín M.a í 
=Por mandado de su ¿ría., Cecilio Mendoza, 
Encarnación. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al proc< 
ausente Juan de los Reyes, indo casado natural 
ciño de Gabiao de esta provincia de 30 años de 
labrador del barangay de D Francisco Crespo 
Barbara de los Reyes, ya difunta y sin instrucción paf^  
por el término ce 30 dias contados desde la p^ 1 
ción en a Gaceta oficial de Mani a, se presente 
Juzgado á responder de los cargos que contra el n 
resulta de la causa número 131 por lesiones, 
de hacerlo así le oiré y administraré justicia y 
contrario sustanciaré la causa por ausencia y 
AI raisrao t empo en nombre de S. M. el 
(q. D. g.) exhorto y requiero á todas las autoriJJ 
tanto civ (es como militare- y á los agentes 
polx a judicial para que se sirvan practicar acti^  
ligencias en busca de dicho procesado y caso ^ 
hab do me los remitan á este Juzgado 
Dado en San Isidro 6 de Marzo de 1897-
M.a Becerra —Por ra ndado de su Sría , Cecilio Me" 
Alejo Encarnación. 
Hago saber: Que en cump iraiento de ió 
por Ja Sala de Gob ernó de la Aud encia -
de Mani a, en cesión del dia 20 del raes de F£ 
próx rao pasado, y debiendo proveerse definid 
la paza de Interprete de este juzgado vacan^ 
separación del que io desempeñaba, dotada c 
sue do anua' de 72 pesos, se anuncia la vacaIL 
la ra sraa para que los que deseen servir á y 
las condiciones de aptitud con = rreg'o á derecfi 
sen ten sus solcítudes ante este Juzgado 
término de 30 dias á contar desde Ja publicó1 
este edicto en fa Gaceta ofic'ai de Mani'a-
Gaceta de Mani'a —Náiu 92 2 de Abrí» de 1S97 
... . ••• • , • i.... . •• 
• l l i i ' i i 
Sao I ¡dro IO de Marzo de I S Q / . ^ J O ^ quia M.a Re-
cerra.—Por mandado de su Sría., Cecho Meadozi 
A ejo Encarnación, 
Por el presente cito, Hamo y etnp'azo a! procesado 
ausente Juan Mangulabuan, para que en el término de 
30 dias contados desde 'a pub'icación de este edicto 
en la Gaceta oficial de Manila se presente en este 
Juzgado á contestar 'os cargos que contra el m smo 
resu tan de la causa núm 5234 por hurto que de 
hacerlo así le o:ré y administraré just cia y de o con-
trario seguiré sustanciando el juicio en su ausencia 
y rebeldía parando'e los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en S Isidro 6 de Msrzo de 1897 —Joaqu n 
M.a Becerra —Por mandado de su Sría., Cecilio Men-
doza, Alejo Encgrnación. 
Por prov dencia dictada por el Sr. Tuez de i.a instancia 
de esta provincia y partido jud cial de Nueva Ecija 
en la causa núm. 4872 por exacc ones ilegalee, co-
hecho y detención ilegal, se convoca por edictos y 
en a Gaceta < ficial de M niia, para qus el térm no 
de 8 dias se preseate ante este ¡uzgado á declarar 
en la expresada causa la ausente Petrona Va enton 
(^ ) Tonang, apercibida que de no hacer o se le 
pararán ios perjuicios que en derecho hubiere lugar, 
San Isidro 9 de Marzo de 1897 « C e c lio Mendoza. 
Alejo Encirnacióa.= V.o B o, Becerra, 
Por providencia d ctada en esta fecha por el Se-
ñor juez de i.a instancia de este d strito en a causa 
núm. 4852 cont a Escolástica de Santos por deten-
ción ilegal se convoca al ofendido ausente Florentino 
Tío gco vecino de Aliaga de esta prov nc a para que 
por el térm no de 8 dias contados desde la pub'ica* 
ción de este ed cto en ia G-üceta oficial de Manila 
se presente en este juzgado á prestar declaración en 
d^ha causa apercibido que de no hacerlo asi se Je 
parará los perju c os que en derecho haya Jugar 
San Isidro, 8 de Marzo de 1897—Cecilio MeQ' 
doza, Alejo Encarnación.—V.o B.o., Becerra 
• » • • = — — 
Por providencia d ctada en esta fecha en la causa 
núm 4958 contra Juan Rivera y otros sobre hurto 
por c Sr. juez de 1.a instaicia del partido judicial 
de Nueva Ecija se convoca á la testigo ausente L i -
raca O ar por e término de 8 dias que era vec no 
de San Juan de Quimba de este provin a á fin de 
declarar en la citada causa apercibida que de no ha-
cer o se e parari los perjucos qus en derecho haya 
lugar. 
San Isidro. 6 de Marzo d - 1897. - Ceci o Men-
doza, Alejo Encarnación—V.o B.o , Becerra. 
Don Tomís Alvarez de la Braña juez de i.a ins 
tancia en propiedad del partido jud cial de la Isabe a 
de Luzón. 
Por e! presente cito llamo y emplazo al ausente 
Gerónimo Jacinto y Castro procesado en a causa nú-
mero ico del 96 por amenazas el cual és ind o s n 
apodo con instrucción casado sin hijos labrador de 
43 años de edad natural de Piddig en l ocos Norte 
vecino de Fchague de esta provincia cuyas señjs 
particulares se ignoran para que dentro del término 
de 30 días á contar desde ia publicación de1 presente 
en ia Gaceta oficial de Manila comparezcan en este 
juzgado á responder los cargos que le resu tan en la 
expresada c^usa apercioido que no hacerlo será 
declarado rebe de parándole los perjuicios que haya 
logar, 
Dado en el Juzgado de i a instancia de la Isabel» 
de Luzón l agan 24 de Febrero de 1897 Tornas 
A. de la Braña—Por mandado de su Sría., Juan Go-
yenechea. 
Por el presente cito il. mo y emp'azo al testigo 
ausen e Eugeno Dillera natural de Caví te de la misma 
provincia vecino que fué de Cabagan Nuevo dé esta 
misma provincia de Isabela de Luzdn casado de 25 
años de edad y de oficio personero sabe leer y es» 
cribir para que dentro de 9 das á contar desds ia 
Publicación de este ed cto en la Gaceta oficial de 
«flanila comparezca ante este juzgado para declarar en 
•a causa núm. 869 seguida contra Guillermo Gumiran 
y otros por robo apercibido que no hacerlo así le 
parara el perjuicio que en derecho hub ere lugar. 
Dado en a casa juzgado Ilangan 25 dé Febrero de 
1897.—Tomás A. de la Braña.—Por mandado de su 
^ia . i Juan Goyenechea. 
Por el presente cito Pamo y emplazo al procesado 
ausente León Rangan indio natura! de Batag provincia 
Hocos Norte y vecino que fué de esta Cabecera 
Jjasado^  con tres h jos sin instrucción es de estatura 
e cinco piez color moreno nariz boca y re-
glares cara ©balada y barbilampiña y no t ene otras 
eñas particulares pira que dentro del teemino de 30 
^ í p«t ir dcsle la pub'icac&Q ¿el pre ente cu la 
G icetai oficia' de Mai:a comparezca en este juzgado 
a contestar los cargos contra á el resultan de la 
causa núm. 795 seguida contra el mismo y otro por 
expendic ón de cédula bajo el nombre supuesto aper» 
c b do que si así no le ver ficare dentro del término 
prefij ido se continua» fa causa en su ausencia y 
rebe-dí 1 y le pararan os perju cíos cohs guientes 
Dado en el juzgado e Isabela de Luzón llagan 20 
de Febrero de 1897.—Tomás A. de la Braña.—Por 
mandado de su Sría., jian Goyenechea. 
— _ , ••3 *' . -
Don Francisco Barrios y Alvarez Doctor en Derecho 
civil y Canónico jue de i.a instanc a de esta pro-
vincia de Capiz que ie estar en el actual ejercicio 
de sus funciones yo \\ infrascrito actuario doy fé 
Por e presente c te llamo y emplazo al procesedo 
Jac nto de ia Cruz indo soltero natural de Panitan y 
vecino de Inísan de esta provincia para que en e tér-
ra no de 30 dias conados desde la nsercióa de 
presente en la Gaceta oficial de Maní a comparezca 
ante este juzgado ó en la C'rcel pública de esta Ca 
becera á declarar en a causa núm. 178 contra el 
mismo por lesiones per imprudencia temeraria aper-
cibiendo e que de no verificarlo dentro del término 
pr fij ido se le declarará rebelde y contumaz parando c 
los perjuicios que en dffecho hub ere lugar. 
Dado en Capiz á 4 di Marzo de 1897.—Francisco 
Barrios. Por mandado ie su Sr a., José M García. 
Por el presente cilo lamo y emplazo al testigo au-
se te D. Hipólito Vidá natural y vecino de In san 
para que por el término de 9 dias contados desde 'a 
pub icación del presente comparezca ante este juzgado 
á prestar declaración en la causa núm 174 por estafa 
contra O. Eugenio Villa^racia bajo apercib miento que 
de no hacer'o se dará por omitida la practica de la 
di igencia que le corresponda y parándole además ios 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Cap z á 4 de Marzo de 1897.—Francisco 
Barrios.—-Por mandado de su Sria., José M. Gárcía. 
• ===== 
Don Anton'o Trujil o y Sánchez juez de i.a instancia 
da este partido jud;cia'. 
Por el presente cito i'amo y emp'azo a1 proces do 
ausente Mariano Cayamanda natural y vecino del 
pueb o de S Pab o provine a de Laguna para que por 
e término de 30 dias contados desde la pub icación 
de este ed eto en ¡a Gaceta oficiai de Manila, se pre 
senté en este Juzgado ó cu ia circel pública detesta 
Cabecera á defenderse de cargo que contra el resu ta 
en la causa núm 156 que ihstrayo por hurto, bajo 
apercibim ento de que en otro caso s e pararán los 
perjuicios que en derecho hubiere jugar. 
Dado en la Vi la y Cabecera de Lipa á 9 de Marzo 
de 1897.—Antonio Trujiüo.—tor mandado de su Sría.. 
Vicente S. V Panueva. 
Don Eduardo Gilváa juet de l.a instancia de Cavite de estt 
provincial. 
Por el presente que se espide en méritos de la teresria de 
dominio promovida por Esperanza San Agustín y Mariano Viuda 
de Victoriano Luciano se llama á los herederos de este á 
loa da Máximo Inocencio Máximo Gregorio Severino La-
pidario Luía Aguado Alfonso do Ocampo Francisca Osorio An* 
tonio San Agustín José Lailán» Eugenio Caberas Hugo Ferea 
Feliciano Cabuco y Agapuo Conchd vecino» que fueron de 
este Puerto f se Jes empoza para que dentro de 9 días inpro« 
rrogables comparezcan en los indicados autos da terceiía peno* 
nándoae en form»! de los cuales se les ha conferido traslado 
; apercibiéndoles que da no yerificarlo les parará el perjuicio que 
hubiere lugar. 
Dado en Cavite á 24 de Marzo de iS97.-^Bdaardo Galván. 
| —Ante mi , Alfonso Macablona. J| ^  4 
Don Aurelio Ferrer y Dragas Sebintendente de Hacienda por 
sustitución y juez instructor por delegación da la Sala de 
Ultramar del Tribunal de Cuentas del Reino. 
Por el presenta cito llamo 7 emplaao al Sr. Don Fran-
cisco Rovira Alcalde mayor en caminóa y Subdelegado de H t « 
cienda que fué de la provincia de JBataau y en caao de fa» 
llecímiento á sus herederos ó cansa habientes para que • por si 
ó por medio, de sas apoderado» «e preaeaten en esta Subín» 
tendencia dentro del término de 30 días contado» desde ia fa 
cha de la "publicación de este ediuto en la Gaceta de etU Ca» 
pital apercibiéndoles que de no verificarlo les pararán los per» 
juicios á qje hubiere lugar. 
Manila 30 de Marzo de 1897.—Aurelio Ferer.—Por mandato 
de sn Sría., El Secretarlo, Rosauro de Gurman. 3 
Don Bernardo Fernandez López jaez de i.a instancia por opo» 
sición y lo e« en propiedad y en actual ejjrcicio de cata 
provincia de Antique de lo qae dá fé el Escsibano actuario. 
Por el presente cito Hamo y emplazo a la ofeodida «úsente 
Igaacia Esraela india soltera de 34 años de edad natural y 
del pueblo de Sibalom y vecino de la Ciudad de Iloilo para 
que por el término de 9 dias contados desde la publicación 
del presente edicto ea la Gaceta oficial de Manila comparezca 
ante este juzgado á ampliar su declaración en la cansa núm. 78 
correspondiente al aOo próximo pasado. 
Oado en San José de Buenavista á 2 de Marzo de 
1897. —Bernardo Fernandez.—Por mandada da su Sría., Fra t» . 
cisco Aguijar. 
Por el presente cito llamo y emplazo á jos procesadoa an-
aeates Santos N . mootesco de unos 40 años de e i a l vecino 
de la juriadicción de Vaiderrama y üugason de e»u« 
tura y cuerpo regnlarea nariz abata color moreno cara redonda 
7 ojoi negros y cabello crespo Mariano N¿ monteaco natura) 
de la jurisdicción de Valderrratna soltero de u n 9 « sa afios 
de edad de estatura baja cuerpo delgado n-'.riz chata ojoa y 
pelo negras Solabio N . montescor hermsno mayor dal primero: 
soltero de unos 49 áCos de e i a l de estatura regalar, cuerpo 
robusto color mareno cara redonda y picada de viruela naris 
chata pelo y ojos , negros Asag N . y Bardan N . cuya» cir • 
cunstanctas personales ignoran para que por el término de 
30 dias cont«dos desde la publicacién del presente , edicto en 
la Gaceta oficial de Manila comparezcan ante este juzgado A 
en la cárcel pública del mismo á contestar lo» cargo» q e le» 
resultan de la causa núm 2350 que instruyo por' t r i l le h e 
micidio apsreibidos que ds na hicerto serán declaradoj rebei» 
de» y contumaz parándoles lo» perjuicio» que ea derecho haya 
lugar, 
Dado en San José de Buinavista á 2 de Marzo aes XB97 — 
Bernardo Fernandez.—Por mandado d i »a Srfa., Francisco 
Aguilar. 
•»b»»ítoi a.i ab ofess»; — 
Por el presente cito llamo y emplazo á le» nombrados Cadio 
N . vecino de Tubungan Uuá N . y Tauana N de Tingaib de 
la jurisdicción de León lloilo para que por el l írastno'de 9 
dias contados desde la publicación del piesente edicto en la Gá* 
ceta oficial de Manila comparezca ante este jusgado ft prestar 
declaración en la causa núm. 64 correspondiente al aso 
timo por hurto. 
Dado en San José de Buenavista á 2 de Marzo de 1897.— 
Bernardo Fernandez.—Por mandado de su Sría.^FranciS^* Agmíar. 
c t; .;.a«.«bo«M8 w¿w!a»;««¡.' ' v- ' ' .tVw'»»r 
Por el presente cito llama y emplazo á Pantateóu Teyo na* 
tural y vecino del pueblo de Culasi casado labrador de 33 
afios de edad, el año 1S89 del barangay núm, 50 de Don 
Bernardo Magdalang para que por el termino de 9 di$s cono 
tados desde la publicación del presente edicto y en ta Ga-
ceta oficial de Manila comparezca ante este juzgado k ampliar 
su diclaraciéu en la causa núm. 2169 que instruyo cootr» 
Esteban Caduada y atros por atentado á los agentes de la 
autoridad y homicidio por imprudencia temerario. 
Dado en San José de Buenavista á t .0 de Marso de 
1897.—Bernaido Fernandez.—Por maídado de su Sría., Franelaco 
A s u i ar.n íldofc ivq • k i l o S& sfciuy* cc^1 t .JL%Au*miM* 
Don Cesar Augusto Velón Pardo juaz de l .a instancia dt! par» 
tido jadidial de Tacloban. 
Por el .presente cito llamo y emplazo al procewdo Cle-
mente Rodríguez natural de la provincia da B^roagan para 
que dentro del término de 30 días cantadoa desde 1» publica-
ción del presente edicto se preiente' en e.te juzgado á reaponn 
der los cargos que le resultan en la causa núm. 7 por es-
tafa apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término «f 
le pararán los perjuicios que hubiere lugar en detecho. 
Dado en Tacloban á 19 de Febrero de 1897.—Gesar A . Ve-
lón-— t'or mandado de su Sría., Martin Casaila. 
sda* i .« •v.-'si 'jj^ c^ ' t^1 -Mla^s 
Por el preseate cito llamo y emplazo al procaaado aussnte 
Victoriano S:nado natural y vecino de Tanauan soltero de 16 
ano» de edad á fin de que el término de 30 dii» coñudos 
desde la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de 
Manila se presente en este juzgado á loa efeétos de la causa 
núm. 5341 por huito en que figura unos de lo» procesado» aper* 
cibido que de no hace/Lo se. ledeclarará rebelde y coatamig. 
Dado en Tacloban á 2 de Marzo de 1897,«Cesar A, Velón. 
Ion.—Por mandado de su Sría , Martin Lasallft-
• '<' -.b 'aj «t, ^ ^ acda^oT o» ObaU 
•ontl ' t w a - - t * _ - • ^ i4 ; j) ^ ñ ^ n v G • -
Por el preieate cito llamo y emplazo al procesada anicote 
llamado Botoy Btgal que dice ser vecino del puabic de ünv 
lag cuyas demás circunstancias personóles se igapr«c á fi ) de 
que por el téamiño de 80 días contados desde l * publica -
ción de este edicto eu la Gaceta oficial de Üanüa co upa» 
rezca en este juzgado á los efectos de la causa núm. por 
lesiones en la q ie ligara procesado apercibido qae de 00 ha» 
cerlo ae- le declarará rebelle y contumí» á tos líam•miento» 
judiciales. 
Dado en Tacloban á 27 de Febrero de 1897.—Ciíar Angnato 
Velón.—Por mandado de su Sría.j, Martin Casálla. 
. . , . . . ; . ' fflj «MUS M P< *: :,, 
Don Pascual Citindig juez de Paa de esta Cabecera é interino 
de 1 a instancia de esta provincia. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al procesado auacnt* 
Tonbio de Vera natural de Pulilan vecino de Qai. gia de estado 
casado con hijos de oficio jornalero de estatura regalar co.or 
moreno pelo cejas y ojos negros cuerpo nariz y bjc a ^ regular ea 
cara regular con cicatrices de viruela» para que dentro dei tér« 
mino de , 30^ dias gontados desde la piiblicaciOa de este edic.,o 
n la Gaceta oficial de Manila se prevente en este jugado A 
contestar en los cargos que contraer resolta en la can a aemero 
185 qae iustruyo ajbre estafa pues de hacerlo asi le' oue y 
administraré justicia y en caso contrario sustanciaré' dicha cae»a 
en su ausencia y iebeldía. 
Dado en Buiacan á ix de Marzo de i897.^FaeíuaI Callndí^. 
—Por mandado de ea Sria, Antonio Cantg. 
5"' .,.,.1.-. ,,.,,..í..vn aui v sí» « 
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^nPor el presente cito llamo y empla?© á Franchco! Alteo 
soltero natural y Vecino de Pu lían labrador de 2i> afioa de 
edad de apodo Iscongtola hijo de Domingo y da Carlota de' 
ios áanto» y del barangay núm 1.0 de O. Cosme G¿b i«V 
para qus pjr el términj ae 30 días contado» á/tsdiiír la pt i-
blisacióa de este edicto se praaents personalmente en cale jae 
gadj COOJJ proces id j en la causa náa». 22 p^r tentativa de 
violación pues da hacerlo así le oir& y admiautraré juatieia 
y eu caso coutrario sustanciaré la cansa ea su auteica y ' re* 
beldia parándole los perjuicios que en detecho hubiere lagar 
Dado en Bulacáu á i i de Mario de 1897.«3Pascual Caf.o-. 
dig.—Por mandado de au Sria., Antonio Carag. 
Por provlndencia del Sr. juez de Paz de esta CabeMr» i u ' 
termo de l.a instancia ae esta provincia üoa $»soaali Catin» 
dig dictada en la cansa nún . .6313 neguida de oficio ebutra 
Don Luis Guanero por imprudencia temeraria se cita y Lama 
al individuo Tomás Fajardo indio soltero de 22 aBjs da e4».d 
natural y Vecino de Angat de eett provincia de Ba-acan lim-
piador que fué de ía Locomotora Elcano núm. 7 de la Coa* 
pafiía dai Ferro-Carril de Manila y Oagapan para que dentio 
del termina de 9 dias presente á este juzgado para de« 
3 de Abri de 1897 Gaceta de Mani'».—Núm. 92 
cl i tM e& U meacionada ctui» bajo apercibimiento qae de no 
vtriflcarlo dentro de piaso Indicado se le pararán loi perjuicios 
que ta derecho haibier lagar. 
BuUcan l o de Mano de 1897.-Antonio Carag. 
Don Jo«é Emilio Céspedes y Santa Crai jne» de 1 a instancia 
en propiedad de la provincia ds la Lagaña. 
Por ei presente cito llamo y emplazo al acusado Pedro Lo» 
yola natural y reciño de Nogcatlang de esta provincia de es-
tatara recalar color moreno viudo pelo tirado negro para que 
en el término de 9 días comparezcan en este juzgado para 
contestar a los cargos que contra el resaltan en la canea 
núm. 156 por el delito de harto apercibido que de no ve 
hñcarlo dentro de dicho término le pararán loe perjuicios qa í 
«n derecho hubiere lugar. 
Dado en Santa Cruz Lagaña á 9 de Marzo de 1897. - José 
E . Céipedee. 
Don Carlos Baranda y Feliz Escribano de actaacioaes de este 
juzgado de l.a instancia de la Pampznga. 
Por providencia del Sr. juez dictada con esta fecha en la 
eausa nám. 406 del afio 95 por hurto se cita liam» y emplaza 
á los testigos ausentes D. Felino Miranda y D Vicente Qa«-
soa veciaos que fueron de esta Cabecera para que por el tór» 
miao de 30 diat coatados desde la fecha de la pnblicacióa 
de este edicto ea la Gaceta oficial de Manila se presenten en 
este juzgado para declarar en la expresada causa apercibidos 
que de no hacerlo se les pararán loe perjuicios que en de-
recho hubiere lagar. 
Bacolor 27 de Febrero do i897=Carlos Baranda.=B.o B o 
Avclino del Kesario. 
Don Vicente Nepomuceno y Siriban jaez de Paz Letrado en 
propiedad de esta Cabecera y lo es de 1.a instancia de esta 
proTiacU de Cagayaa. 
Por el preseate cito llano y emplazo á los procesados 
anseates Aatonio Triaidad natural de Baagued provmcia de Abra 
y veciao de Iguig casado coa hijo labrador de 37 alios de 
edad de color moreno coa la cara picada de viruelas y Rai-
mundo Eicido aataral de Saa Estebaa de llocos Sur y vecioo 
de Iguig casado de 31 afios de edad comparezcan en tste 
juzgado * ceatestar los cargos que resaltaa contra los mismos 
«n la causa núm, 1833 seguida de oficio por doble homicidio 
apercibidos de que no haciéndolo se sustanciará dicha causa 
«a su ausencia y una vez transcurrido dicho término paráadole 
los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en la Casa Juzgado de Cagayin en Taguegarao á 12 
de Febrero de 1897.—Vicente Nepomaceno.—Por mandado de sa 
Sria., Nicido Navarro, Cristóbal Santiago. 
Don Luis del Pino y Villarino [uez de 1 a instancia en pro-
piedad de esta provincia de Toyabas que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones nosotros los testigos acom« 
panados damos té. 
Por el preseate cito llamo y emplazo per pregón y edicto 
al procesado ausente Gregorio Honrado de 34 afios de edad 
indio casado natural de Saríaya y vecino de esta Cabecera 
hijo de Gavina y de Clara de Ramas ya difuntos no sabe 
leer escribir ni íi.-msr de estatura regular cuerpo algo robusto 
pelo y cejas negros nariz chata frente y barba «guiares color 
triguefio y con uoa cicatriz en ta frente pata qne en el tér« 
mino de 30 dias contados desde la publicación en la liaceta 
oficial de Manila ee presente en este juzgado ó en la cárcel 
pública de esta provincia para que contestar los cargos que 
contra él resulta en la causa núm. 3920 seguida en este 
juzgado contra el mismo y otro por lesiones mutuas apercibidos 
de qne en otro caso se le pararán los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Tayabas á 4 de Marzo de 1897-Luis del Pino, 
—Por mandado de su Stía., Agapito Dauis, Esteban Santiago. 
Don Juan Lobo y Jiménez Juez de 1 a instancia en propiedad 
de este distrito de la Union que de estar ea pleno ejercicio 
de sus funciones judiciales yo el actuario doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado Faus-
tino López de 33 pfios de edad jornalero naturál y veciao 
de Balaoan de esta provincia es de estatura regular pelo cejas 
y ojos negros nariz chata boca regular barbilampiño cara ce* 
milarga color moreno con una cicatriz en la coronilla desde 
la frente á la moliera para que en el término de 30 dias 
contados desde la publicación del presente en la Gaceta oficial 
de Manila se presente en este juzgado para notificarse de la 
Real sentencia recaída ca la causa núm 33 seguida de oficio 
contra él por allanamiento d í morada bajo apercibimiento de 
que no verificándolo dentro de dicho término le pararán los 
perjnicos que en derecho hubiere lugar. 
Dado en San Fernando 8 de Marzo de 1897. - Juan Lobo. 
—Por mandado de su Sría., Estenis'ao Tamayo. 
Don Juan Roque y Galvez testigo actuario del jusgade de Pas 
del pueblo de Aliaga provincia de Nueva Ecija, 
Hallándose depositados á D . Eugenio Fernaado y á Don 
Santiago Gregorio á disposición de este Juzgado de Paz reco-
gidot en unas sementeras del bartio de Oasanova de esta 
jurisdicción sin dueños conocidos los tres carabaos calaquianes 
y una caraballa con marcas por prOvideaeia del Sr. juez de 
Paz del mismo se anuncia al público para qae los que se 
crean dueQos de dichos animales se presenten en este juagado 
á deducir sus reclamaciones prévios loe documentos necesarios 
dentro del térmico de 30 dias á contar desde esta fecha en 
la ¡Qteligencia que pasado este término y no lo hicieren se 
veaderáa ea pública subasta y su importe se ingresará & la 
Administración de Hacienda pública de esta provincia como 
bienes mostrencos. 
D»do en Alisga á 6 de Marzo de 1897 —Joan Roque.— 
Y o B o , José Campos, 
Don José María Torres Juez de i.a ia^taacia interine de eatft 
provincia de llocos Súr. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado Eugenio 
Sánchez y Bala sin apodo natural y vecino de San Nicolás 
de la provincia de llocos Nor a casado de más de 2$ afios 
de edad con hijos hijo de Eugenio y Faciana de oficio la-
brador sabe leer y escribir y de estatura y cuerpo regulares 
pelo c^jas y ojos negros nariz chata barbilampifis color moreno 
boca regalar con varias cicatrices de viruela ea la cara para 
que por el térmiao de 30 día* coatados desde la primera 
iaaeicióa del preseate edicto ea la Gaceta ofic'al comparezca 
fn este jasgado para diligencia perioaal de jaiticia eo la cauis 
aúm. 4273 seguida coatra el miso y otros por robo con 
lesiones apercibido que de no hacrlo se le pararán los per-
jnicios que en derecho hubiere Injr, 
Dado ea Vigan, 3 de Marzo de 1897.—José M.a Torres.— 
Por mandado de su Sría., José fisa. 
— — — 
Por providencia del Sr. juca d í a instancia de la pro» 
vlncia de la Pampanga dictada con fecha 6 de los cora 
rientes en la causa uúm. 251 dt afio próximo pasado contri 
el chino Gaa Sidagco por coatrakado de opio se cita llama 
y emplaza al llamado Giro residete ea el barrio de Sulipaa 
del pueblo de Apalit de la ixpreida provincia para que ea 
ei térmiao de 9 dias á coataa dsde la publicacióa de este 
edicto ea la Qae dta oficia de Maila se preseate ca este juz. 
gado á declarar ea la iadicada caut. 
Dado en la Villa de Bacolor 1 10 de Marzo de 1897.a 
P. M. P. Luis Oa-ulla —V.o B.o. Avclino del Rosario. 
Don Jesús Gomales y Grós juei da I a instancia ea pro-
piedad del distrito de Maasio tasta ^úr de Lcyte que de 
estar en el pleno ejercicio de as funciones judiciales yo el 
infrascrito Escribaao doy fé 
Por el preseate cito llamo y emplazo al procesado Cle-
mente Tagalog iadio natural de flármen de la 'provincia de 
Oebú sin veciadad soltero joraaleo de 30 afios de edad coa 
alguna instrucción hijo natural de Sergia Tagalog de estatura 
y cuerpo regulares pelo cejas y >jos negros naris chata barba 
poca cara redonda color moreno -iene una cicatriz transversal 
en la región malar derecha y otro de bajo de la tetilla 
izquierda que se ha fugado co i jiros de esta cárcel pública 
á fin de que ea el término de .0 dias á pattir de la pu« 
blicacion del presente edicto ea a Gaceta oficial de Maaila 
comparezca eo este juzgado ó eo sus cárceles á la resaltas 
de la causa núm 86 del afio 1S96 por hurto ateatado coa 
lesiones á los agentes de la autoridad y lesiones apercibido 
que de no hacerlo dentro del témino fijado se le declarará 
rebelde parándole el pe'juicio que en derecho haya lugar 
Dado en Maasin Cabecera del iistrito judicial á 37 de Fe. 
brero de 1897.—Jesús González —late mí, Félix V. de Veyra. 
Por el presente cito llamo y «mplazo al procesado Cosme 
Andrade Pagalang conocido por Gcsme Megia iadio natural y 
veciao de loopacan soltero jornaleio de 28 afios de edad sin 
instrucción hijo espurio de Bstebao Megia dt estatura y cuerpo 
regulares pelo cejas y ojos aegroi aariz chata barba ainguaa 
cara larga color moreno y tiene «n lunar en medio á-A labio 
superiór el cual se fugó de esta cárcel ptblica ea la ma« 
dragada de esta fecha á fin de qae ea el térmiao de 30 dias 
á partir de la publicación del preiente edicto ea la Gaceta de 
Manila compareica ante, este juzgado ó ea sus cárceles á los 
resultas de la causa aúm, 71 del afio 1896 por hurto aper-
cibido que de no hacerlo se le declarará rebelde parándole 
el perjuicio lo que en derecho haya lugar. 
Dado en Maasin Cabecera del distrito judicial á 27 de Fe* 
brero de 1897,—Jesús González.—Ante mi. Feliz V. de Veyra. 
^ M M i — 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado chino 
Lim«Tiengchian conocido por Lim*Ghiongsí natural de Chanchien 
veciao de Biaondo arrabal de Maaila de 42 afios de edad 
sabe leer y escribir ea chino no habla el idioma espafiol 
ni entiende el dialecto visaya ni tagalo es de estatura y cuerpo 
regulares cabeza tifióse boca pequefia pelo cejas y ojos negros 
nariz algo afilada y tiene un lanar en la barbilla lateral de-
recha que se fugó de esta cárcel pública de la madrugada de 
esta fecha á fin de qae en el término de 30 dias á contar 
desde la publicación de este edicto ea la Gaceta de Maaila 
comparezca ante este juzgado ó en sus corceles á las resultas 
de la causa núm. 63 del afio 1896 por contraba do de opio 
apercibido que de no hacerlo dentro del término fiiado ae le 
declarará rebelde parándole el perjuicia que en derecho hu-
biere lugar. 
Dado en Maasin Cabecera del distrito judicial á 2? de Fe. 
brero de 1897.—Jesús González. —Ante mí, Félix V. de Veyra 
Don José M.a Gutierres 7 Répide juez de i.a instancia de 
la provincia de Tárlac. 
Por el presente se cita llama y emplaza á Pioquinto Ca 
linag cuyo actual paradero se ignora uno de los testigos acom* 
paliados que ha sido ea el tribunal de Capaz de esta provin 
cia el 30 de Diciembre dé 1893 P*r* I06 comparezca en este 
juzgado en el término de 9 días á declarar en la causa nú-
mero 82 del afio 1896 por falsedad bajo apercibimieoto que 
de ao hacerlo ea dicho térmiao le parará el perjuicio que ea 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Tárlac á zo de Marzo de 1897.—Joié M.a Gatie* 
rres.<—Ante mí, Paulino B. Baltasar. 
Don José Bula de Luiuriaga juez de Pas de cita Cabecera é 
interino de l.a instaneia del distrito de Bacolod que de serlo 
y estar en actual ejercicio de sus funciones el infrascrito ac* 
toarlo da fé. 
Por el preseate cito llamo y emplazo al procesado Nazate 
rio Perder aataral y veciao del pueblo de Isabela de es-
distrito soltero 25 afios de edad y jornalero para que en el 
térmiao de 30 dias contados d sde la publicación ds este edicto 
en la Gaceta de Maaila se preseate en este juzgado á los 
efectos de lo acordado en la causa núm. 216 del afio pasado 
que se le sigue por hurto apercibido que de no verificarlo se les 
declarará rebelde y contumaz parándole los perjuicios que hu-
biere lugar. 
Dado en Bacolod á 3 de Mario de 1897 —José R- Lururiaga. 
, —Ante mi, Manuel Blanco. 
Don Basilio Regalado Mapa juez de I a instancia en propiedad 
de la provincia de Cagayaa. 
Por el preseate cito llamo y emplazo al procesado ausente 
Don José María Moreno Espafiol y Torrero que ha sido de Jaro 
de Cabo Engaflo á fin de que deatto de 30 días cootados desde 
la fecha de la publicación del presente ea la Gaceta oficial da 
Maaila compareaca ea este juzgado á contestar los cargos que resal» 
tan contra él en ia causa núm. 147 «eguida de oficio contra 
el mismo y otro por falsedad de documento ofici&l y maiver-
zación de efectos públicos apercibido de que ao haciéndolo se 
sustanciará la causa en su auseacia paráadole los perjuicios que 
hubiere lugar. 
Dado en la casa Juzgado de Cagaran en Taguegarao á i a 
de Febrero de 1897.—Basilio Regalado.—Por mandado de su 
Sria., Nicacio Navarro, Crwtobal Santiago. 
Dou Juan Adarves López i.er Teniente del 22 Tercio de la 
Guardia civil y juez instructor de la causa seguida contra 
Juaa Grande y Mariano Casuyo por resistencia á fuerza armada. 
Usando de la jurisdicción que me coacede el Código de 
justicia militar por el preseate edicto llamo cito y emplazo á 
Luis Misióa Serapio Bigoy Lorenao Villafrafia y Estanislao Pa-
dilla que se fugaroo del Tribunal municipal de este pueblo 
el dia 1.0 de Febrero del afio actual para que en el térmiao 
de 30 días contados desde la publtcacíón en la Gaceta ofi 
cial de Manila se presenten en este juzgado cita en el cuar. 
tel de la Guardia civil de Ilog (Negroe Occidental) bajo aper-
cibimiento de ser declarados rebeldes sí no coaparecieren en el 
referido plazo siguiéndoseles el perjuicio que haya lugar. 
A la vez en nombre de S M. (q D. g ) « h o r t o y requie-
á todas las autoridades tanto civiles como militares y á los agen-
tes de policía judicial para que practiquen activas diligencias 
ea busca de los referidos procesados y casó de ser habidos 
lo remitan ea calidad de presos coa las seguridades conve-
uientes y á mi disposición pues así lo tengo acordado en pro* 
den cia de este dia. 
Y para que la presente requisitoria tenga la debida publici-
dad insért>se en la Gaceta oficial de Manila. 
Ilog 22 de Marzo 1897.BEI Juez Instructor, Juan Adaroet. 
Don Angel Rubíano Herrera 2 o Teniente del 20 Tercio de 1» 
Guardia civil y Juez instructor de la causa núm. *o8 lns« 
truido contra el paisano Agustín Morales Mendoza por el de-
lito de robo en cuadrilla 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo al expresado 
Agustín Morales Mendoza que se fugó el 18 del actual de las 
bóbedas de 1* puerta de Isabel 2 a habiliUdas para prisión es 
hijo de Juan y de Eufemia indio natural del pueblo de Saa 
José (Batangas) de 22 afios de edad soltero labrador de estatura 
y cuerpo regular barba ninguna pelo cjas y ojos negros color 
moreuo nariz boca frente y orejas regulares y sin ninguna se-
fial particular para que en el término de 30 dias contados 
desde la publicación de esta requisitoria en la Gaceta de Ma-
nila comparezca en este juzgado miliiar que tiene su residen-
cia oficial on la casa núm. 25 de la calle de Magallanes ( In-
tramuros) de esta Capital para responder á los cargos que 
le resultan en la referida causa bajo apercibimiento de que sí 
no lo verifica en el término fijaio será declarado rebelde pa-
rándole los perjaiclos que ea derecho haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D g.) ex-
horto y requiero á todas las autoridades tanto civiles como 
militares y de policía judicial para que practiquen activas diligen-
cias eo busca del referido Agustín Morales y en caso de Ser 
habido lo coaduzcan en clase ^de preso á la cárcel pdbica 
de esta Capital y á mi disposc7ótt pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este día. 
Manila 31 de Marzo de 1897.—Angel Rubiano. 
Don Pablo Pérez Siguensa t.er Teniente de Infantería 2 0 Ayas 
dente de plaza y juez instructor de este expediente instruido 
por la fitlta grave de primera deserción centra el soldado 
dei Regimiento de línea Legaspi núm. 68 Antonio Villanueva-
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo al refe. 
rido soldado que es natural de Pasig (provincia de Manila) 
hijo de Melitóu y de Honoría de estado casado enyas sefias 
personales son las siguientes pelo negro cejas negras ojos negros 
naris regular barba poca boca regular y color moreno para 
que en el preciso término de 30 dias contados desde la fecha 
en que aparezca inserta esta requisitoria en la Gaceta oficial 
de Manila comporeaca en prisiones militares establecidas en 
Meis c y á mi disposición con el fin de responder á los car* 
gos que le resulten en el expediente que le instruyo y de 
no comparecer en el plazo fijado será declarado rebelde parán-
dole el perjuicio que baya lugar, 
A su vez eo nombre de S. M. el Rey (q. D. g . ) exhorto y re* 
quiero á todas las autoridades tanto civiles como militares y po* 
licia judicial para qae practiquen activas diligencias en busca 
del referido acusado y caso de ser habido lo remitan en clase 
de preso con las seguridades convenientes al Comandante de la 
guardia de prisiones militares y a mi disposición pues así lo tengo 
acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 30 de Marzo de 1897.—Pablo Pérez. 
Don Rafael Salvador Fernandez i.er Teniente del 22 Tercio áp 
la Guardia civil y juez instructor de la causa seguida de 
órden del Sf. Coronel Jefe principal del Tercio contra 5 
individnos desconocidos por tobo en cuadrilla y lesiones He* 
vado á cabo en la cosa de Don León Ubugon situada en 
el sitio de Maas.n jurisdicción del pueblo de Sumag de esta 
provincia en la noche del 16 de Ja io ds 1895. 
Por la preseate requisitoria llamo cito y emplazo á los i n . 
viduos desconocidos para qne en el preciso térmiao de 30 días 
contados desde la publicacióa de e.U requisito.ia en la Gaceta 
de Maaila' comparezcan en los altos de la casa -cuartel de la 
Guardia civil situada en esta Cebecera y á mi disposición para 
responder á los cargos qns le resultan en la expresada cansa 
bajo apercibimiento de que si no comparecen en el plazo fijado 
serán dec arados rebeldes parándoles el perjiicío que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M el Rey q. D. g.) exhorto 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles militares y, 
de policía judicial para que 'practiquen activas diiigeacias en 
busca de los (referidos iodividuos desconocidos y en caso 
de ser habidos los remitan ea c asee de presos con las segu« 
ridades convenientes á ia cúrcel de cata población y á mi 
disposición pues asi lo tengo acordado en diligencia de este día. 
Dado en Bacolod 23 de Marzo de i897.=>Rafael Salvador, 
Doo Luis Martines Alcobendaa Gobernador P. M , y Subdele-
gado de Marina de la próvida de Isla de Negros Reglón 
Occidental qae de estar ea el pleno qne de sus funciones yo 
el Secretario doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo á la testigo Juana 
Mahinay á fin de que dentro del téamino de 30 dias con' 
tados desde la publicación del presente edicto comparezca ea 
este juzgado de instruectóa á declarar en la sumaria número 
264 que se sigue contra al cabo de mar de Escalante Miguel 
Pastor en la inteligencia que de no hacerlo así les paraeáa los 
perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Bacolod á 4 de Marzo de 1897,—Luis Martínez.-* 
Ante mi, Baltazar Vivas. 
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